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An den Chet der S1cherhe1tepol1se1 
und de SD. 
Z Schreiben v. i3.a.40 
III 5 Sr/Doe AZ 9640 
u. zum Schreiben v.2;.7.40 
,gb. r. 41/92/40 &/C. 
D.Re1ch f. ~f Pere.stab. 
!3etr. Sohriften Uber WUn• 
acbelrute u.Pendel au de 
Verlag Hub rr I>iees v . ch. 
Anlage; 9 Schr11'ten. 
. 
Aut Grund iner langjahrigen B eohiift1gung m1t dem 
Problem der Uneohelrute und dee Pel'ldels, seiner twioltlungsge... 
h1obte und seiner L6sung, 1n ioh nach eingehender Prtitung de 
Jnhaltea der vorgelegten Sohritten und nach austUhrlicher d1es-
bezilgl1oher RUokepr cbe t dem Kurator dee "Ahnenerbes" au fol-
gender Beurteilung d a ertee dieser Schr1ften gelangt, die nacb 
der f: c nsaenachattliche 1hiatorischen und ozial en Be,ldeutung 
Ori ti rt 1 t . 
A. 
Sohriften Uber l1Un8ohelrute und s1d.Pendel. 
l) fre1susebenr 
1) .Sohemiriaq, die t1o der eral1en. 
) Jllhalt und Ziel: Einwandtre1 fat achen und Beobachtungen 
Uber die Ausstrahlung de 1neral.1 ut d Boden d r re-
alen iasenaehatt zu gewtnnen. 
b) Uethodilu issenschattlioht phye1kal1eoh un phyaiologisoh. 
e) gebnia: Pos1tiir, re1chh tigee und brauohbares eob oh-
tungsmaterial; 
d} Urdigung1 Beachtenswerter,fljrdernder Be1tr zur WUnsohel-
r ten- und Pendelforschung, soweit das experimentelle Beo-
b ohtungsllUlterial berUck 1cbt1gt wird; eine m1Bbrauoh1ioh 
V rwertung des let~teren duroh Unbefugte kann n1oht ent- _ 
t.ehen. 
} Son ti Demerkungen: er Verf 
fossor in i n. 
2) u.GeUken. eues Uber .-strahlen: 
r iet oohsohulpro-
) Hau t achlioher Jnhalt und Zi l~ ortsetzung der Ar• 
be1t n lllondlot • tm iner 1tarbe:Lter. Objekt1V1tat 
der Einaelbeobaohtun • 
b) ethod1 : Exper1mentell phys1kal1 ch; VorrichtUJ:.lS mit 
Pendel, bei der attirlende EinflUsae duroh Uebertr gung 
rzwungener Sohwingung mtlgliehst ausge ltet e1nd; 
c) Er bnis: Reiches t b llenmaterial Uber d1 t dem 
Ge:t"'t gewonnenen .Pendelausaohliige. Gruppien.ng anorp• 
nischer un organischer Subatanzen naoh ihrem dynam1• 
ache ert und 1hr r ~olaritlit. e tat1gung d r Beobach-
tungen v.Prot.J •• BiJhr. 
d) WUr tgtmg: E1ne en.iatpmemte und ernsthaft Al'bo1 t 
wissenschattliohen Charaktera. 
3) • Zechlin, iaeenaebaftliche undlagen der e1d.Pemdel-
achw1n • 
a) Bauptillhal t und Ziel: Verauch au einea £lektroaentheore-
t1aehen be•· ma,gnet•elektr1achen ttnterb u t'tir die be-
annten ache1n en am a1der1schen P nd l~ und Au':t-
d ·~JcUn des Cbar8"ers der die Pend laohw1ngw:i. n ver-
urseohend natUrlichen Ausetrahlungen. 
b) ethod:lk: T 1.la experimentell mittela Pendel, teile 
tbeoret1ach apekulat1v. 
o) g bnie1 aoh d r inung des Vertas era habon d1e na-
tUrlioben Auaetrahlunge der Stoff und die R\Uldfunk-
auestrahlungen deneelben Schwingungsoharakter. 
d) Urdigung; Soweit die u.atUllrungen auf pbya1kaliecb 
Boden leib und eioh an die eobaoht~nechliessen, 
lief rn s1 e1nen intereesanten · 1·kllirungsverauob zu 
den Ersohe1nunge11 des Pendele. Jrmnerh!ll ber sind die 
SOhlusafolgerungen etw Sft88't• 
4) .Langbein, di en elbahn• und :lhr wis eneobaftliohe 
Autkl~. 
a) Hauptinhalt und Z1eli Di Pend lw1rlrull&, 1ne Folge 
- ; ... 
adioaktiven Ematlationen. 
b) · cthodik: tqeikal1soh exper1menteU. 
o) r~ebnis. eeinflua&ung de:r R1ehtun.u do:r end laohwing• 
ungen d:uron den ~olekularen bezw. to n Aufb u der 
Stoffe. 
d) W-tirdigung inc interessante :ttir die Pendelforsohung 
11chtige .Arbeit einee in ehero.•wiesensohaftliohen K:re1aa 
be annten Foracher von gute~ 1ang. 
5) • F1acher; Die WUnschelrute e1n !I!r t t Uber das magische 
I eie. 
a) Rauptinl.alt und Z1et: VerteidiS'Uns der n al1ta der 
sdhelrut nfra.gen. 
b) etl:lod.ik: r:loht Uber ei ene und tre de Beobachtungen. 
WU:rdisunB• E1n selu: anregendge chrtebene Uchlein viel-
sei tigen Jnhalts. Jn recht glUcklicher Syntheae werden 
r Beobaohtungen ua dem Leb in der 11 tur und mit 
der ~atur und ErfahrUngen m1t der 'Unachelrute geschil• 
dert und &a wird eine FUlle "on Au:tgaben aufgezeigt, die 
sich um da !?t'oblem der :::tR. gruppieren. 
5) at Sperllnge (+), Die D1ktatur d. s At ; der eid. 
P ndel und die ohelrute. 
a) Hauptinhalt und z1 l: Dare.tell.ung d. r Method.en des Ar-
be1 teue mittela Pendel und WURu. nach eigenen un4 frem-
den Erfahrun en.. sp1"rtf!Sl1sel/ 
b) rg&bni • ' ethoden: phy 1ka11 ob, aug estivr di 
eiden l•tatganannten werdon nur ku::rz eJ:"Wabnt und 4er 
Verfuser maob:t ie a1ch niobt au igen. 
o) WUrd1gung: hr ustUhrlich 1at nur d · e retgenannte 
e hode b s.chrieben; ausgiebige Verwert e1gener 
phye1k.Verlahren und Ertahrungen. 
d) Urd1sung: Die Sob.rift - deren .. :it 1 wenig glttokl.ioh go-
wMhlt 11t- •nthalt ob.ea Neu. und Int re s te aue 
Erfabrung bereich des Vertas ere und trS&t aomit 
aur :nex- 1ch rung de eobachtungsmaterial be1. Die Ab• 
eobnitte I 20,1 30 & Sl waren beeser wes:Seblieben. 
6) L. Straniakt 418 a. Grosskraf't der Natur ( E1n Exemplar 
dieeer Sobr1ft[ be1 uber .Oiess J Uegt/nicht bei.) 
aupt1nhalt und Z1els Darstellung alter und neu.er Ge-
a tzmassigke1ten de s1d . Pend.els naoh einheit1. a.aiohts• 
pu:nkten. 
ethodei experimentelluphysikali&oh. 
Er bnis: :ut'findu.nt; neuer Gesetzmaasiglteiten b 1m Pendeln, 
die der Verfa er auf' eine 8. osskratlc d r tur ssuruck-
filllrt. 
~Urdisunsi 1ne Sohritt, deren nh lt fUr d P ndelfor• 
chun einen Fort ohritt b deutet. Reiohes Beobachtllllgam 
t ri 1 . 
II) u s kret1eren • 
• v . ohl (+) Erdstr l n l trankheitserreger -
) Haupt:l.nhalt und Ziel: Da dstrahlenprobl und seine 
b1olo iaoh.e Auawertllll&; Erdetrahlen und fURu. Abseh1r• 
:ung. 
b) thodi : teil~ exp ri entell,t 11 theoretiech=spekul tiv. 
o) E ebn1 : E-rd trahl nzonen gef1ibrden die Ge undh it von 
M nach,Pflanze und Ti r~; s1e lass n s1ch 1n 1hr r irkung 
u:f'heben. 
) iguns D th .. lt reiohliohes rut nt ohnisoh e-
fund ea eob terial, a uptsa.hl1ch b1olog1soh 
WI e rtet wird. Die ustuhrungen Uber die irkung und 
eichw ite e iner Entetrahl gsgerat oWi Uber deren Ein-
tlu s aut heraufzi bend Gewitt r d phant tisoh. 
e) Vorse laga ,enn uoh das ll'uc thaltene eobachtllllg • 
ter1al an sich pos1t1v zu bewerten ist, muss wegen der 
r ite der Dar tellung der biolog1sch n usv1irkung der sog. 
•Erd tr len Buoh a d e1 ·on rui'ener versoh 
de und es at da:tUr ~ orgen, das nur ein kleiner Krei 
1rkl1oh eins1cht1ger1 fachm!inn1 c atiger nsoben d ~on 
enntnis ni • 
III. be chlagnahmt bl iben: 
Jr.Kallenberg, Ottenbarun en d s id. ndele eto . 
" D r Si geszug des aid. P ndels. 
auptinhalts Die eb n ausstrtlmend Photogr phi und Band· 
ohrift,Y und Vi rw ndutlg des Pendels 1n der Hamdes!. hr re, 
zur Charakter childerung. i D1enste der .ed1uin, zur 
e terbestimmung von miilden, quar llen, dze1ohnungen; 
1 
- 5 -
1n r Hand de Jur1 t etc. 
1 de c r e tha t n in der upt ch i• 
n Anh" von tereien, die rnst ser h· 
to en milseen und die der brei en ~f ntlichkeit nioht 
ge ote w rden sollt n. Der V. rta e:r sue t Ur eein 
a in 
ohri:tten 
oh lrdrd nm& d 
1 u h n. 
u zu iner wirlcl1-
e l•wiss nsohaf" 
lich ~ Qrundl beitr k¥nnte. 
daatzliche Bemerlcun un Vorsehl • 
1) Auf Grund der or chun 
dem Unsch lr tenph·' o e d r ohlei r de o 
n d d1$ ~utenr tio u d St di 
d s hysik 1 eh " asab en• rUckt wor en. 1 a Port• 
ao itt dllrft *auoh d r eg aur Aufd oJcuna der •it. lichen phy-
i li&ohe r oheinun de o • id 1 ohen Pe 
del ich d sohwier1 in. 
e te c iftt Unsohell"Ut und endel 
weitel viele f leohe, duroh 
nur ·t 1lwe1 richt eo 
nthal t ohn 
~t llte od 
1 d d1 lirung"'-Pll"Jl.'I"I 
r ch t w1.a..a.,i:'" i.u. 
gleieh ohri tt uoh m1ndeeten 
a ht ungen, die r1oht1.g liso 
er s te l n, %'h · ert 11 t 
t o ohtun t l Uber Unaohel:rut 
st llen. Auf gabe der Unschelruten• d 
s 1n, d1e e atohten rauo.h ar 
n. rift n je o 1 d1 wed r f, ohwi 
risch sur 1 ung d r oblem ·poa1t1 
H · den b fugt r 1 von D1lettanten oder Charl an 
z obaden des Yolk8WOhle det werd n k6nnt 
d r Ott• tlio e1 ¥ rsoh e • 






die in den 
brliuoh11oh 
ollen ua 
hrit e g '>tilft b urt 11 t. :ben o sohl. e a Ulh 
z iohn ten 
eh d 
,;.,. 6 -
' orechla d errn R ichsftlhrers t' 'f an, wonacb 1n allen w1oh-
t1 en en, di d iinschelrutenweeen bez • end ltragen be-
treffen, insb. auoh 1 den Filll nt wo es 1.ch die .Entacheidun.g 
Uber Verbot oder Fr igabe eines Buehes oder e1ner Drue schrift 
1iber Unachelrut beftl. l?endel bandelt. s et auoh d1 gutaoht• 
liohe d r Abtetl Qngewandt olo 1 • er 'J'. un 
L.Gemeinschatt "Da 1ngesobaltet rd 011. 
Der iter der Abteilung ftA.G ologi • 
1m "Ahn nerbe" • 
Stud.Prof. 
